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368 Bericht: Chemische Analyse organiseher KSrper. 
:Pyridin erhaltene. Aber schon bei einem Ges~mmtvolum yon 750 cc 
wird dureh LSsung A keine F~llung mehr erzeugt. 
Weiterhin .hat der Verfasser das ¥erhalten yon Tannin und Gallus- 
snare zu Lepid iu~ Ch ino l in  nnd Ch ina ld in  geprtfft. 1) 
Trockenes Tannin 15st sieh theilweise in Lep id in ,  ohne eine 
F~rbung 0der eine I~llung zu bewirken. Nur bei l~ngerem Stehen 
wird die L0sung durch den Einfluss der Luft and des Liehtes nach und 
nach tief roth gef~rbt. In gleieher Weise wirkt troekene reine Gallus- 
saure, nut finder bier eine vollst~ndige LSsung der S~ture start. 
In alkoholischen und ~therischen LSsungen yon L e p idi  n bewirken 
weder troekenes Tannin noch tr0ckene Galluss~ure Reaetionen. Die 
LSsungen f~rben sieh nur nuch l~ngerer Zeit. 
Dagegen wird L ep id in  dutch eine w~sserige TanninlSsung sofort 
gef~llt; der Niedersehlag f~llt weiss and k~sig aus. 
Alkoholische und ~itherische LSsungen yon Tannin liefern mit 
reinem Lep id in  keine F~llungen. Diese werden erst nach Wasser- 
zusatz hervorgerufen. 
Ch ino l in  und Ch ina ld in  nnterscheiden sich bei den gleichen 
t~eactionen icht yon L epidin. Bei den ersteren beiden Yerbindungen 
wird durch eine methylalkoho]ische LSsung yon Tannin keine Fiillung 
erzeugt. Ein alhn~hlicher Wt~sserzusatz ruft ihn aueh nieht hervor. 
Ein solcher entsteht erst bei geniigendem Zuf~gen ~'on Wasser und 
unter starkem Umriihren. Der Niedersehlag ist weiss, manehmal syrup- 
artig. 
2. Quant i ta t ive  Best immung organ ischer  K0rper .  
]destim~mtng n~herer Bestandtheile. 
Ueber die LSsliehkeit des Calciumtartrats macht Henr ik  Enel1.2) 
Angaben. ]~ei 15 o C. ist das Salz in 2630 Theilen Wasser 15slich. Die 
L0slichkeit in Eisessig ist 1 : 3850, in 25proeentiger Essigs~ure 1:296 
his 1:303. Entgegengesetzt zu andern Beobachtern land Ene l l  die 
leichte LSslichkeit des Tm'trats in concentrirter Weinsteinl0sung nieht 
bgstatigt ; die LSslichkeit sehwankt zwischen 1 : 2280 bis 1 : 5242. 
Eine ~isehuag yon 20 Theilen kalkh~ltigem ~Veinstein, 15 Theilen 
~¥asser und 2 Theilen 25 procentiger Essigs~ure gibt ein Filtrat, welches 
~) Comp~es rendus 1~, 37. 
~) Nordisk farmac, tidende 1896; durch Pharm. Centralhalie ~8, 181. 
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0,26 bis 0,2860/0 Calcimntartrat enth~lt, was einer LSslichkeit yon 
I : 350 his 1 : 385 gleiehkommt. Hiernach kann kalkhaltiger Weinstein 
durch Waschen mit Essigs~ure nthaltendem Wasser gut gereinigt werden. 
Ueber die Destillation yon %'ormaldehyd in w~sseriger L6sung ~) 
haben Leonard ,  Smi th  und R ichmond 2) weitere Versuche ange- 
stellt, um die in die einzelnen Fractionen tibergehenden Antheile zu Be- 
stimmen: Die Verfasser constatirten, dass bei Formaldehyd ~hnliche Ver- 
haltnisse vorliegen, wie sie R i e h m o n d 3) ffir die Destillation der Fettsi~uren 
in w~sseriger LSsung gefunden hat. Ich begniige reich mit dem Hinwei~ 
auf diese Arbeit. 
Acetylen und die Kohlenwasserstoffe der Acetylenreihe yon der 
allgemeinen Formel R C~-CH wirken naeh Chavaste lon  4) auf 
w~sserige, respective alkoholische L(isungen yon Silbernitrat im Sinne 
folgender Gleichungen ein: 
C~ H. 2 -~ 3 Ag NO 3 - -  C~ Ag2, Ag NO 3 -~ 2 HN0~, 
respective 
1~ C ~ CH _1_ 2 Ag NO~ - -  R - -  C z C Ag, Ag NO 3 -~- HNO 3. 
Behan~lelt man also Acetylen mit SilbernitratlSsung, so l~sst sich 
dm'ch Bestimmung der frei gewordenen Salpetersiiure die Menge des Gases 
berechnen. Diese Methode kann natfirlich auch dazu dienen. Acetylen, 
respective die Kohlenwasserstoffe der Acetylenreihe, in Gemengen mit 
auf Silbernitrat nicht einwirkenden Gasen zu bestimmen. In allen F~illen 
ist ¥oranssetzung far die Ausftihrbarkeit der Bestimmung, dass das Gas- 
gemenge selbst nicht saure Eigenschaften zeigt. 5) 
Fiir die Ausftihrung der Untersuchung bedient man sich zweckm~ssig 
dos yon R a o u l t  angewandten Absorptions-Eudiometersfi) 
Ein volnmetrisehes Verfahren zur Bestimmung nitrirter Phenole 
grilndet L e o S c h w a rz 7) auf die Eigenschaft dieser Verbindungen, als 
Si~uren zu wirken. 
J) Vergl. diese Zeitschrift 86, 718. 
~) The Analyst 22, 92; vergl, auch diese Zeitschrift 36, 713. 
3) The Analyst 20; 193. 
4) Comptes rendus 125, 245. 
5) im entgegengesetzten Falle wircl eine vorhergehende Bestimmung" der 
Aeiditi~t des Gasgemenges durch Absorption mittelst Wassers wohl aueh zum 
Ziele fiihren. P.D. 
6) Comptes rendns 82, 844; diese Zeitschrift 17, 330. 
7) Nonatshefte fiir Chemie 19, 139. 
